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猿八開発主供養塔 
  300 
十三
 
猿
 
八
 
  
一
 
猿八真言堂跡
 
  
位置図
 
         ※二十年前に堂の本尊は移転、 十五年前に堂が崩壊したとのこと。
 
 ①庚申塔
 
       正面
 
 
庚申塔
 
②庚申塔
 
        正面
 
 
庚申塔
 
 ③青面金剛像
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④光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
慶応二丙寅年
 
 
當所
 
 
 
 
 
奉唱光明真言一百万遍供養塔
 
 
 
 
 
 
七月修善日
 
 
 
講中
 
 ⑤庚申塔
 
         正面
 
 
庚申塔
 
二
 
猿八開発主供養塔
 
  
位置図
 
       ①開発主供養塔
 
        正面
 
 
 
 
慶安元戊子
 
九月十二日
 
猿八村
 
 
 
 
 
 
 
信行院道 日理信士
 
開発主
 
 
 
 
 
 
 
天明二壬寅歳三月
 
功徳主信男女
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
村中
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三 
越敷神社
 
  
位置図
 
        ①灯籠
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一対
 
右灯
 
右灯
 
 
 
 
右面
 
文政三庚辰八月廿日
 
 
 
 
 
 
 
願主
 
大森内
 
 
 
 
正面
 
石燈篭一対
 
左灯
 
 
 
 
正面
 
石燈篭一対
 
②灯籠
 
        右灯
 
右面
 
安政五年
 
 
 
 
正面
 
御神燈
 
 左灯
 
正面
 
御神燈
 
 
 
 
左面
 
施主
 
當村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高橋氏
 
 四
 
七曲がり上がり口
 
  
位置図
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①庚申塔
 
         他に自然石６基あり
 
   五
 
猿八堂（法華堂）
 
  
位置図
 
        
①餓死者供養塔
 
             正面
 
 
 
 
嘉永六□丑龍集
 
當村内
 
 
 
 
天下泰平
 
國土安泰
 
蓮華王山
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
餓死
 
南無妙法蓮華経
 
 
 
塔
 
日誠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
百遠忌
 
 
 
 
五穀農饒
 
村内安全
 
三十五世
 
 
 
 
 
 
六月中浣良辰
 
 
講中一結
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②餓死者供養塔
 
            正面
 
 
 
 
 
 
 
干時
 
文化二乙丑八月十四日
 
願以此功徳
 
普及於一切
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
餓死者霊
 
南無妙法蓮華経
 
奉唱首題一千部供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五十遠忌
 
我等与衆生
 
皆供成佛道
 
 
 
 
 
 
 
 
當村中
 
現安後善
  
     
③餓死者供養塔
 
              正面
 
 
 
於未来世
 
 
明和八辛卯十一月
 
南無妙法蓮華経
 
餓死之霊魂
 
必得作佛
 
 
 
 
申八村
 
搆中
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 ④
 
憲盛法印供養塔
 
             正面
 
 
 
奉唱首題一千部
 
文政三庚辰歳
 
南無妙法蓮華経
 
為憲盛法印菩提
 
 
 
 
 
天下泰平
 
国土安稔
 
五穀成就
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